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TERMINE
Elisabeth Hering
Texte: Wilhelmine Gerber,
Theater wiwo
Musik: Schüler der Musikschule
„Johann Sebastian Bach“
Eintritt frei
19. Januar 2009, 18.00 Uhr
Leipziger Stadtbibliothek
Jan-Uwe Rogge -
Kinder brauchen Grenzen
Vor 12 Jahren erschien „Kinder
brauchen Grenzen“ erstmals.
Seitdem haben sich die Bedin-
gungen des Eltern- und Kind-
seins vielfach verändert. Die
Patchworkfamilie ist für viele
Kinder und Eltern zur Realität
geworden. Diesen Veränderun-
gen trägt Jan-Uwe Rogge bei sei-
ner Buchvorstellung Rechnung.
Eintritt: 4,00 €,
(ermäßigt 2,50 €)
30. Januar 2009, 20.00 Uhr
Städtische Bibliotheken Dresden
FEBRUAR
„Safer Internet Day“
Mit einer Internet-Ralley zum
Thema Chat, sichere Internet-
recherche, Datensicherheit und
Werbung im Netz für Schüler
der 4. bis 6. Klassen
Veranstalter: Leipziger Städtische
Bibliotheken, media:port Sächsi-
sche Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien
Eintritt frei
5. Februar 2009, 9.00 – 17.00 Uhr
Leipziger Stadtbibliothek
Musik + Wissenschaft
= Hugo Riemann
Ausstellung der Universitäts-
bibliothek und des Instituts für
Musikwissenschaft in der
Bibliotheca Albertina
Vor einhundert Jahren gründete
der Musikgelehrte Hugo
Riemann das Musikwissenschaft-
liche Seminar der Universität
Leipzig. Riemanns Name steht
bis heute für eine sowohl syste-
matische wie historische Musik-
forschung. Die Gründung des
Instituts kam der Gründung der
Musikwissenschaft als wissen-
JANUAR
Aufbruch aus der Gleichheit
1968-1989
Ausstellung der SLUB und des
Sächsischen Staatsarchivs in
Zusammenarbeit mit der TU
Dresden anlässlich des 47. Deut-
schen Historikertags in Dresden.
Die Ausstellung zeigt selten oder
noch nie gezeigte Fotografien
und Dokumente vom Aufstand
des Prager Frühlings bis den
Demonstrationen in Leipzig und
Dresden 1989.
Eintritt frei
Bis 31. Januar 2009
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB)
Bildchronist und Zeitzeuge
Der schriftliche Nachlass des
Weimarer Künstlers Alfred
Ahner (1890-1973).
Die Ausstellung entstand in
Zusammenarbeit mit der TU
Dresden und stellt erstmals
schriftliche und bildkünstlerische
Dokumente eines unangepassten
Künstlers aus der Zeit der
Weimarer Republik, des Natio-
nalsozialismus und der 50er und
60er Jahre in der DDR aus.
Eintritt frei
Bis 14. März 2009
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB)
Junges Europa. Rumänien in
Märchen, Legenden und
Schwänken
Lesung und Ausstellungseröff-
nung zum 100. Geburtstag der
Leipziger Schriftstellerin
schaftlicher Disziplin gleich.
Die Universitätsbibliothek
Leipzig widmet diesem außerge-
wöhnlichen Musikforscher, dem
man die Promotion verwehrte,
eine Ausstellung mit wertvollen
Dokumenten und Musikalien.
Der farbig gedruckte Katalog
(75 Seiten) der Kuratorin Ellen
Jünger kostet im Handel 14 €, in
der Universitätsbibliothek 10 €.
Eintritt frei
Bis 14. Februar 2009
Universitätsbibliothek Leipzig
Ausstellungseröffnung
„Gerhard Weber, Fotografien
1985-1995“
Die Ausstellung wird vom
19. Februar bis 5. April 2009
gezeigt
Veranstalter: Leipziger Städtische
Bibliotheken, Lehmstedt-Verlag
Eintritt frei
19. Februar 2009, 19.30 Uhr
Leipziger Stadtbibliothek
Innovationsort Bibliothek - die
SLUB als Ort der Ideen 2009
Preisverleihung und
Tag der offenen Tür
Eintritt frei
22. Februar 2009, 10 bis 18 Uhr
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden (SLUB)
MÄRZ
Buchpremiere: Das erste Jahr.
Tagebuch 1990/1991
Lesung mit
Ursula Lehmann-Grube
Veranstalter: Leipziger Städtische
Bibliotheken, Lehmstedt-Verlag
Eintritt: frei
3. März 2009, 19.30 Uhr
Leipziger Stadtbibliothek
„Leipzig liest“
12. bis 15.3.2009
Leipziger Buchmesse
